




2016 г. начался ослаблением и крайней нестабильностью курса 
рубля на фоне падения цен на нефть. В январе биржевой курс рубля 
по отношению к доллару несколько раз обновлял минимальные 
значения с так называемого «черного вторника» декабря 2014 г., 
однако впоследствии стабилизировался на уровне 2015 г. 
В большинстве стран СНГ в целях расширения возможностей 
трудоустройства осуществляется подготовка и переподготовка 
безработных, а также организация оплачиваемых общественных 
работ, не требующих специальной подготовки. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ВТО 
Начнем с того, что такое ВТО. Полностью эта аббревиатура 
звучит как Всемирная торговая организация. В ее нынешнем формате 
была создана в 1995 году с целью либерализации международной 
торговли и регулирования торгово-политических отношений 
государств-членов. На сегодня в ВТО входит 162 страны. Беларусь 
ведет переговоры о вступлении в организацию с 1993 года. В Минске 
неоднократно ставили под сомнение целесообразность вступления в 
организацию. По мнению экспертов, сдерживающим фактором 
является требуемая ВТО либерализация экономики, последствия 
которой властям будет сложно контролировать. Кроме того, для 
вступления в ВТО нужно снять противоречия в торговле со странами, 
уже входящими в организацию, поэтому процесс переговоров 
проходит так долго и затруднительно. 
Теперь перейдем непосредственно к плюсам и минусам. Плюсы: 
торговая политика Беларуси с присоединением к ВТО станет более 
активной; для населения: импорт станет дешевле; значительное 
улучшение открытости торговой политики и практики торговых 
партнеров, обеспечивающее большую безопасность в торговых 
отношениях; международный режим торговли, регулируемый 





отношениях; доступ к механизму разрешения споров в рамках ВТО, 
обеспечивающему защиту торговых интересов в том случае, если они 
были ущемлены торговыми партнерами; участие в системе ВТО будет 
способствовать созданию в стране предсказуемой торговой 
инвестиционной среды, привлечению капиталовложений в 
конкурентоспособные, ориентированные на экспорт секторы 
белорусской экономики; возможность получения от 
договаривающихся сторон определенных льгот, которые 
предусматриваются в ряде статей Генерального соглашения по 
тарифам и торговле; использование ВТО в качестве средства 
продвижения своих торгово-экономических интересов путем 
эффективного участия в многосторонних торговых переговорах в 
рамках ВТО; уменьшение вероятности частых изменений в торговой 
политике Беларуси и, как следствие, более благоприятные условия для 
инвестиционной деятельности; укрепление репутации страны как 
стабильного и надежного торгового партнера. Минусы: снижение 
уровня защиты собственного рынка; либерализация экономики, 
последствия которой властям будет сложно контролировать; 
повышение уровня конкуренции, подавляющее большинство 
компаний никак не готовятся к новым условиям рынка, а ожидают 
помощи от государства; партнеры Беларуси по ЕАЭС должны 
соблюдать принципы прозрачности и последовательности, что 
касается членства в ВТО; нет единого мнения об уровне тарифной 
защиты и о допустимом уровне господдержки промышленности и 
АПК; отсутствие навыков экспортёров пользоваться механизмами 
ВТО; у предприятий не хватает знаний об основных нормах и 
правилах ВТО. 
Таким образом, глядя на все плюсы и минусы, членство РБ в 
ВТО дает ряд преимуществ, описанных ранее. Следует учитывать, 
что сейчас Беларусь находится на самом сложном и ответственном 
этапе присоединения к ВТО, так как от условий, на которых страна-
кандидат вступит в эту организацию, будут зависеть долгосрочные 
выгоды ее участия в системе ГАТТ/ВТО. Вследствие этого в процессе 
переговоров о присоединении к ВТО приоритет должен уделяться 
системной трансформации экономики, а не однобокой задаче по 
либерализации внешней торговли. 
 
